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[摘要 ]四川省夹江县的手工造纸“始于隋唐 ,降至明清 ,称为极盛 ”,曾远销东三省、华北及一些东南亚
国家。夹江纸的流动 ,背后实际上是纸产区内的不同人群在纸张贸易圈中的横向流动和在帝国政治空
间结构中的纵向流动。与只关注集镇场景及其等级关系的多数研究不同 ,本文试图以纸的流动为切入
点 ,通过对“物 ”(纸 )的流动的表象的透视 ,来讨论隐藏于“物 ”(纸 )的资源争夺背后的国家权力的地
方化意义 ,从而对区域社会变迁之多重因素交互作用的过程 ,进行地域化的理解和做出历史性的解释。
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( R. N. Salaman’s H istory and S ocia l Inf luence of the
Pota to , 1949) , 席敏士的《甜蜜与权力 :近代史
上糖的地位 》( Sidney W. M intz ’s Sw eetness and
















地仅有 0. 56 亩 ,处于整个川西地区的最低水
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二、夹江在清帝国行政网络中的位置
夹江县位于四川省西南部 ,旧为平羌郡 (县 ) ,
因泾口有“两山对峙 ,一水中流 ”的自然形胜 ,故名
“夹江 ”,夹江县名也一直沿用到现在。据《夹江县
志》记载 :清初设嘉州。雍正十二年 (1734年 ) ,改

















筏大患 ;千佛岩以下支流密布 ,水流分散 ,每年秋
后水落 ,通航困难 ”。[ 4 ] ( P1240)而陆路交通比水路航
运的条件更为简陋 ,且成本更高 :明清以来仅有 4
条石板铺筑的驿道 ,总长 77. 5公里 ,分别通往眉





















村 ———集镇 ———城市 ,逐渐向外扩展而流入帝国
的中心。
据《四川通志 》载 :明嘉靖 41年 (公元 1522
年 )夹江已生产“棉纸 ”(即楮纸 )、“竹纸 ”。清康
熙二十四年 (公元 1685年 )版《夹江县志 》载 :“竹
纸精粗大小皆备 ,出西北山间 ,业此者众 ,售于下



















为主 ”。[ 8 ]皇帝通常会回赠比贡品多得多的礼物 ,
以示中央王朝的富足和天子“怀柔远人 ”的慈悲之












高统治者的认可。康熙二十年 (公元 1681年 )夹
江纸中之上等书写纸被定为清廷科举考试用的
“文闱卷纸 ”。乾隆四十一年 (公元 1776年 )夹江
纸又被制定为“贡纸 ”,每年向清廷上贡十万余张 ,
方细土连纸一万余张。[ 7 ] ( P1294)从而成功地由一种
地方性的土特产成为一种超越地方性的国家资
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源 ,成为符号化的钦定贡品。
布迪厄在他的实践理论中指出 ,自从王朝国





威 )。[ 9 ]在中国的封建王朝中 ,此一特征尤其明显。




































末停止科举 ,解纸废除。[ 11 ]
( P131)
由这段记载中可见 ,夹江纸一旦成为了钦定
的“贡纸 ”和“文闱卷纸 ”以后 ,它就不仅仅是一种
地方性的土特商品 ,它的产销也不仅仅由一个家

















偿断案公文 ”以外 ,还有 :
道光十年 (1831年 ) ,夹江县衙发布公告 ,“禁
止蔡翁会乱摊会银 ”文告 ,对纸农利益进行保护。
咸丰五年 (1856年 ) ,华头等乡镇禁山会禀请
夹江县衙出公文 ,“禁止损毁竹林 ”。
同治十二年 (1873年 ) ,因经费吃紧 ,“设局抽


















会被政府接受 ”。[ 3 ]
( P1148)夹江县的手工造纸由于采
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用的是家庭手工作坊的形式 ,槽户们依然固定在






其用 ”的规模。然而 ,到了清末 ,连年的内忧外患
使封建政府濒临崩溃 ,扩大财源成为其维持生存
的关键。在新旧世纪之交 ,清政府推行自强新政 ,





下的“工艺品之属 ”载有 :纸 (分白纸、色纸二种 ,名















归 ,稍获盈余 ,籍资生计 ,故农民率终岁勤动 ,不敢















发展。典型的有同治十一年 ( 1872年 )的县令惠
庆 :
惠庆 ,字沛霖 ,赐进士出身 ,同治十一年特任
邑令。⋯⋯同治十二年值葵卯科 ,奉文采办文闱







































会 ”。“蔡翁会 ”除主持一年一度的庙会活动外 ,还
负责处理槽户间各种纠纷、制定各种有关纸业的
乡规乡约、筹办各种公益事业。伴随蔡伦崇拜和













瘾 [ 12 ]
( P1176 - 177) 。由于夹江地区的槽户都是分散居
住、各自造纸 ,平时很少这样大规模的聚在一起。
并且蔡翁会的入会没有严格的限制 ,只要槽户愿














































踏竹笋 ,绊断竹母子 ,主人一见 ,定有重罚。各管
各界 ,随时看守。如违不遵 ,扭送禁山会充罚。因
我山不法之徒甚众 ,特有禀上 (县衙 )呈文在案 ,禁
告不法之徒知悉。














表 ,蔡翁总会会址设在禹王宫 (千佛岩 ) ,以每年农
























































的代表 ,而新一代学者如约翰·瓦特 (John W att)等则认为“地方 ”
并不代表乡村社会 ,也不是乡村利益的保护者 ,而是县衙以下由知
县任命并向知县负责的下层吏役。参见萧公权 :《中国乡村 》,第






组织 ,影响远不如对蔡翁的崇拜。参见《夹江县马村乡志 》( 1990)
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